










































































（C１ （G）） V１ or
（C２）
- - μ μ
表１　母音音素目録
前 中央 後
高 i ɨ u
中 （e） ə [ɜ] o [o]
低 a [ɑ]
表２　子音音素目録
両唇 歯茎 硬口蓋 軟口蓋 声門
破裂音 無声 非喉頭化 p[pʔ] 2 t k
喉頭化 tʔ kʔ
有声 b d g
破擦音 無声 非喉頭化 c[ts~tɕ]
喉頭化 cʔ[tʔs~tʔɕ]
摩擦音 無声 s[s~ɕ] h
有声 z[z~ʑ]
鼻音 非喉頭化 m n
喉頭化 mʔ nʔ














A.　削除 ： //i//の直前では、//r//または//w//は削除される。 
（例：ar-i（在る-NPST）> /ai/；koow-i=n（買う-INF=ADD）> /
kooin/）
























語根 -as -arɨr -tuk -arɨr -tur -jawur -an -təər -tar -屈折接辞




a. *-arɨr（PASS） + -arɨr（CAP） b. *-arɨr（PASS） + -jur（UMRK）
c. *-tuk（PRPR） + -tur（PROG） d. *-tuk（PRPR） + -tar（PST）












基本語基：kak -Ø oo（INT）, ɨ（IMP）, etc.
連用語基：kakj -ur１（UMRK） i２（NPST）, oo（SUPP）, etc.










































内間ほか（1976） /kak-ɨ/ vs. /kacj-ɨ/
































１. Vnon-back r hingir-「逃げる」、abɨr-「呼ぶ」、kəər-「換える」









７. Vnon-i k kak-「書く」、maruk-「束ねる」
























不規則的動詞語幹と所属する全ての語彙 A. B. C. D. E.
a. k-「来る」、tɨkk-「取って来る」 IR IR IR
b. hijaw-「拾う」など//aw//で終わるもの IR IR IR IR
c. sɨr-「する」、moosɨr-「亡くなる」 IR IR IR


























jonesige-taa=ga wu-ta-n jaa=nan umoo-ju-n=wake?



























主要項 有生 無生 有生 無生








１.  maga=nu wu-i 
孫=NOM 居る-NPST 
「孫が居る。」




１.  maga=ja inja-sa ar-oo.  
孫=TOP 小さい-ADJ  
STV-SUPP  
「孫は小さいだろう。」
２.  jaa=nu a-i 
家=NOM 在る-NPST 
「家が在る。」




２.  jaa=ja inja-sa ar-oo. 
家=TOP 小さい-ADJ  
STV-SUPP 
「家は小さいだろう。」
３.  maga=ja wur-an 
孫=TOP 居る-NEG 
「孫は居ない」
３.  arə=ə maga=ja ar-an. 
あれ=TOP 孫=TOP  
COP-NEG 
「あれは孫じゃない。」
３.  maga=ja inja-soo nə-n. 
孫=TOP 小さい-ADJ  
STV-NEG 
「孫は小さくない。」
４.  jaa=ja nə-n 
家=TOP 在る-NEG 
「家はない」
４.  arə=ə jaa=ja ar-an. 
あれ=TOP 家=TOP  
COP-NEG 
「あれは家じゃない。」
４.  jaa=ja inja-soo nə-n. 















 kanɨ=ja a-tɨ moor-an.（金=TOP 在る-SEQ HON-NEG）
 「（あの方は）金は在りなさらない。」［否定文、主要項が無生物］
b. コピュラ動詞
 sinsjei a-tɨ moo-ju-n=nja?（先生 COP-SEQ HON-UMRK-NPST=PLQ）
 「（あの方は）先生でありなさるか？」［肯定文］
c. 状態動詞





































A. 母音で始まる -an（NEG）, -arɨr（PASS）, -as（CAUS）, -azɨi（NEG.PLQ）, 
-ɨ（IMP）, -ɨba（SUGS）, -oo（INT）, -oo（SUPP）
B. //t//で始まる -tar（PST）, -tuk（PRPR）, -tur（PROG）, -təər（RSL）,  
-tɨ（SEQ）, -tai（LST）, -təəra（POST）
C. //j//または鼻音で始まる -jawur（POL）, -jaa（NLZ）, -jur（UMRK）,  
-jagacinaa（SIM）, -mɨ（PLQ）, -n（PTCP）
D. 阻害音で始まる -ba（CSL）, -boo（CND）, -gadɨ（LMT）, -sa（POL）,  
-sɨga（POL）, -too（CSL）, -tu（CSL）, -na（PROH）
E. N/A -i/-Ø（INF）














No. 語幹末音素 挿入 グロス No. 語幹末音素 挿入 グロス
１. Vnon-back r abɨr-an > - （呼ぶ-NEG） 10. ss kuss-an > - （殺す-NEG）
２. Vback r tur-an > - （取る-NEG） 11. t ut-an > - （打つ-NEG）
３. pp app-an > - （遊ぶ-NEG） 12. $C（G） mj-an > - （見る-NEG）
４. b narab-an > - （並ぶ-NEG） 13. ij kij-an > - （切る-NEG）
５. Vm jum-an > - （読む-NEG） 14. Vnon-i g tug-an > - （砥ぐ-NEG）
６. nm tanm-an > - （頼む-NEG） 15. ik kik-an > kik-jan （聞く-NEG）
７. Vnon-i k kak-an > - （書く-NEG） 16. i（n）g uig-an > uig-jan （泳ぐ-NEG）
８. Vnon-i kk sukk-an > - （引っ張る-NEG） 17. in sin-an > sin-jan （死ぬ-NEG）










１. 挿入 ：子音だけの語幹（No. 12）は、語幹末に/i/が挿入される。
２. 口蓋化 ： 以下（A又はB）のいずれかの時、接辞の最初の//t//が//cj//になる。
  A.  語幹末の音節の母音が//i//である（但し、語幹末の子音が//r//の時は
適用されない）。
  B. 語幹末の子音が//t, s, k, g//のいずれかである。
３. 有声化 ：語幹末の子音が//b, g, m, n//のいずれかの時、接辞の最初が有声化する。
４. 削除 ：語幹末に子音があり、それが//t//以外の時、語幹末の子音が削除される。
５. 同化 ： 語幹末に子音があり、それが鼻音以外の時、その子音は接辞の最初の子音に
同化する。
表14　動詞語幹＋-tɨ（SEQ）（注：傍線を引いた形式が出力される表層形）
No. 語幹末音素 挿入 口蓋化 有声化 削除 同化 グロス
１. Vnon-back r abɨr-tɨ > - > - > - > abɨ-tɨ > - （呼ぶ-SEQ）
２. Vback r tur-tɨ > - > - > - > tu-tɨ > - （取る-SEQ）
３. pp app-tɨ > - > - > - > ap-tɨ > at-tɨ （遊ぶ-SEQ）
４. b narab-tɨ > - > - > narab-dɨ > nara-dɨ > - （並ぶ-SEQ）
５. Vm jum-tɨ > - > - > jum-dɨ > ju-dɨ > - （読む-SEQ）
６. nm tanm-tɨ > - > - > tanm-dɨ > tan-dɨ > - （頼む-SEQ）
７. Vnon-i k kak-tɨ > - > kak-cjɨ > - > ka-cjɨ > - （書く-SEQ）
８. Vnon-i kk sukk-tɨ > - > sukk-cjɨ > - > suk-cjɨ > suc-cjɨ （引っ張る-SEQ）
９. Vs us-tɨ > - > us-cjɨ > - > u-cjɨ > - （押す-SEQ）
10. ss kuss-tɨ > - > kuss-cjɨ > - > kus-cjɨ > kuc-cjɨ （殺す-SEQ）
11. t ut-tɨ > - > ut-cjɨ > - > - > uc-cjɨ （打つ-SEQ）
12. $C（G） mj-tɨ > mji-tɨ > mji-cjɨ > - > - > - （見る-SEQ）
13. ij kij-tɨ > - > kij-cjɨ > - > ki-cjɨ > - （切る-SEQ）
14. Vnon-i g tug-tɨ > - > tug-cjɨ > tug-zjɨ > tu-zjɨ > - （砥ぐ-SEQ）
15. ik kik-tɨ > - > kik-cjɨ > - > ki-cjɨ > - （聞く-SEQ）
16. i（n）g uig-tɨ > - > uig-cjɨ > uig-zjɨ > ui-zjɨ > - （泳ぐ-SEQ）







１. 削除： No. １, ２, 12, 13（語幹末の子音が鼻音以外の共鳴子音）の時、その共鳴子音は
削除される。
表15　動詞語幹＋-jur（UMRK）（注：傍線を引いた形式が出力される表層形）
No. 語幹末音素 削除 No. 語幹末音素 削除
１. Vnon-back r abɨr-jur > abɨ-jur （呼ぶ-UMRK） 10. ss kuss-jur > - （殺す-UMRK）
２. Vback r tur-jur > tu-jur （取る-UMRK） 11. t ut-jur14 > - （打つ-UMRK）
３. pp app-jur > - （遊ぶ-UMRK） 12. $C（G） mj-jur > m-jur （見る-UMRK）
４. b narab-jur > - （並ぶ-UMRK） 13. ij kij-jur > ki-jur （切る-UMRK）
５. Vm jum-jur > - （読む-UMRK） 14. Vnon-i g tug-jur > - （砥ぐ-UMRK）
６. nm tanm-jur > - （頼む-UMRK） 15. ik kik-jur > - （聞く-UMRK）
７. Vnon-i k kak-jur > - （書く-UMRK） 16. i（n）g uig-jur > - （泳ぐ-UMRK）
８. Vnon-i kk sukk-jur > - （引っ張る-UMRK） 17. in sin-jur > - （死ぬ-UMRK）








１. 破擦音化 ： No. 11（語幹末の子音が//t//）の時、語幹末の子音が//c//になる。
２. 挿入 ： 音節構造から許容されない子音連続が生じた場合、接辞の最初に//u//
が挿入される。
３a. 同化 ： 語幹末の子音が鼻音以外の共鳴子音の時、その子音は接辞の最初の子音




３b. 挿入 ： 語幹末の子音が共鳴子音以外の時、接辞の最初に//u//が挿入される。
４a. 長母音化 ： 最初に子音のみであった語幹は、挿入母音が長母音になる。
４b. 中舌化 ： 語幹末の子音が//c, s//の時、後続する//u//は/ɨ/になる。
　上記の挿入規則（母音//u//の挿入） を「２」 と「３b」 にそれぞれ分けた理由は、






No. 語幹末音素 破擦音化 挿入 同化 挿入
長母
音化 中舌化 グロス
１. Vnon-back r abɨr-na > - > - > abɨn-na > - > - > - （呼ぶ-PROH）
２. Vback r tur-na > - > - > tun-na > - > - > - （取る-PROH）
３. pp app-na > - > app-una > - > - > - > - （遊ぶ-PROH）
４. b narab-na > - > - > - > narab-una > - > - （並ぶ-PROH）
５. Vm jum-na > - > - > - > - > - > - （読む-PROH）
６. nm tanm-na > - > tanm-una > - > - > - > - （頼む-PROH）
７. Vnon-i k kak-na > - > - > - > kak-una > - > - （書く-PROH）
８. Vnon-i kk sukk-na > - > sukk-una > - > - > - > - （引っ張る-PROH）
９. Vs us-na > - > - > - > us-una > - > us-ɨna （押す-PROH）
10. ss kuss-na > - > kuss-una > - > - > - > kuss-ɨna （殺す-PROH）
11. t ut-na > uc-na > - > - > uc-una > - > uc-ɨna （打つ-PROH）
12. $C（G） mj-na > - > mj-una > - > - > mj-uuna > - （見る-PROH）
13. ij kij-na > - > - > kin-na > - > - > - （切る-PROH）
14. Vnon-i g tug-na > - > - > - > tug-una > - > - （砥ぐ-PROH）
15. ik kik-na > - > - > - > kik-una > - > - （聞く-PROH）
16. i（n）g uig-na > - > - > - > uig-una > - > - （泳ぐ-PROH）








１. 選択 ： 以下のいずれかの時、-Ø（INF）を取り、それ以外の時は-i（INF）を取る。 
①No. １（語幹末の音素が//r//かつ語幹次末の音素が非後舌母音）の時。 















No. 語幹末音素 選択 削除 長母音化 グロス
１. Vnon-back r abɨr-Ø > abɨ-Ø > - （呼ぶ-INF）
２. Vback r tur-i 15 > - > - （取る-INF）
３. pp app-i > - > - （遊ぶ-INF）
４. b narab-i > - > - （並ぶ-INF）
５. Vm jum-Ø > - > - （読む-INF）
６. nm tanm-i > - > - （頼む-INF）
７. Vnon-i k kak-i > - > - （書く-INF）
８. Vnon-i kk sukk-i > - > - （引っ張る-INF）
９. Vs us-i > - > - （押す-INF）
10. ss kuss-i > - > - （殺す-INF）
11. t ut-i 16 > - > - （打つ-INF）
12. $C（G） mj-i > m-i > m-ii （見る-INF）
13. ij kij-i > ki-i > - （切る-INF）
14. Vnon-i g tug-i > - > - （砥ぐ-INF）
15. ik kik-i > - > - （聞く-INF）
16. i（n）g uig-i > - > - （泳ぐ-INF）













語根 -as -arɨr -tuk -arɨr -tur -jawur -an -təər -tar -屈折接辞







 ・定動詞 ： -oo（INT）, -ɨ（IMP）, -na（PROH）, -ɨba（SUGS）,  
-azɨi（NEG.PLQ）, -tar（PST）
 ・分詞 ：-an（NEG）




 ・定動詞 ： -i（NPST）, -oo（SUPP）, -mɨ（PLQ）, -sa（POL）, -sɨga（POL）,  
-u（PFC）
 ・分詞 ：-n（PTCP）





















































































　a. 絶対時制  b. 法（ムード）
　 -i（NPST）, -tar（PST）   -oo（INT）, -oo（SUPP）
　c. 丁寧さ  d. 発話行為（質問）
　 -sa（POL）, -sɨga（POL）   -mɨ（PLQ）, -azɨi（NEG.PLQ）
　e. 発話行為（命令）  f. 情報構造














/tu-ju-n cʔju/（取る-UMRK-PTCP 人）「取る人」（肯定現在）、/tu-ta-n cʔju/（取る-PST-








　a. 原因  b. 条件
 -ba（CSL）, -tu（CSL）, -too（CSL）   -boo（CND）
　c. 列挙  d. 相対時制
 -tai（LST）   -gadɨ（LMT）, -jagacinaa（SIM）, 




















　a. 結合価の変更 b. 相（アスペクト）
 -as（CAUS）, -arɨr（PASS）,   -jur（UMRK）, -tur（PROG）, 
 -arɨr（CAP）  -təər（RSL）
　c. その他 

























ADD：追加 ADVRS：逆接 ASS：断定 CAP：可能 CAUS：使役
CND：条件 CSL：理由 DIM：指小辞 DRG：侮蔑 EXHS：徹底
IMP：命令 INF：不定詞 INGR：始動 INT：意志 INTO：進入
LMT：限界 LST：列挙 N/A：該当せず NEG：否定 NLZ：名詞化
NPST：非過去 PASS：受身 PFC： 焦点構文述語 PLQ：肯否疑問 POL：丁寧
POST：事後 PROG：進行 PROH：禁止 PRPR：準備 PST：過去
PTCP：分詞 RSL：結果 SEQ：継起 SIM：同時 SUGS：提案

















１. Vnon-back r abɨr-「呼ぶ」abɨr-an abɨr-arɨ-i abɨ-tɨ abɨ-ju-i abɨn-na abɨ-Ø
２. Vback r tur-「取る」 tur-an tur-arɨ-i tu-tɨ tu-ju-i tun-na tu-i
３. pp app-「遊ぶ」 app-an app-arɨ-i at-tɨ app-ju-i app-una app-i
４. b narab-「並ぶ」 narab-an narab-arɨ-i nara-dɨ narab-ju-i narab-una narab-i
５. Vm jum-「読む」 jum-an jum-arɨ-i ju-dɨ jum-ju-i jum-na jum-Ø/-i
６. nm tanm-「頼む」tanm-an tanm-arɨ-i tan-dɨ tanm-ju-i tanm-una tanm-i




sukk-an sukk-arɨ-i suc-cjɨ sukk-ju-i sukk-una sukk-i
９. Vs us-「押す」 us-an us-arɨ-i u-cjɨ us-ju-i us-ɨna us-i
10. ss kuss-「殺す」kuss-an kuss-arɨ-i kuc-cjɨ kuss-ju-i kuss-ɨna kuss-i
11. t ut-「打つ」 ut-an ut-arɨ-i uc-cjɨ uc-ju-i uc-ɨna uc-i
12. $C(G） mj-「見る」mj-an mj-arɨ-i mji-cjɨ m-ju-i mj-uuna m-ii
13. ij kij-「切る」kij-an kij-arɨ-i ki-cjɨ ki-ju-i kin-na ki-i
14. Vnon-i g tug-「砥ぐ」tug-an tug-arɨ-i tu-zjɨ tug-ju-i tug-una tug-i
15. ik kik-「聞く」kik-jan kik-jarɨ-i ki-cjɨ kik-ju-i kik-una kik-i
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接辞のタイプ A. B. C. D. E.
16. i(n）g uig-「泳ぐ」uig-jan uig-jarɨ-i ui-zjɨ uig-ju-i uig-una uig-i







a. k-「来る」 k-on k-oorɨ-i cʔjɨ k-ju-i kʔ-uuna k-ii
b. hijaw-「拾う」hijaw-an hijo-orɨ-i hija-tɨ hija-ju-i hijəə-na hijə-ə
c. sɨr-「する」sɨr-an sɨr-arɨ-i sjɨ s-ju-i sɨn-na s-ii
d. hənk-「入る」hənk-jan hənk-jarɨ-i hən-cjɨ hənk-ju-i hənk-una hənk-i
e. ik-「行く」 ik-jan ik-jarɨ-i i-zjɨ ik-ju-i ik-una ik-i
f. umoor-  （居る.HON）umoor-an umoor-arɨ-i umoo-cjɨ umoo-ju-i umoon-na umoo-i
g. sij-「知る」 sij-an ？ sic-cjɨ ？ ？ si-i
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